




“QR” COMO HERRAMIENTA PARA PROMOVER ENTORNOS Y CONDUCTAS SALUDABLES: 
EFECTIVIDAD DE UNA INTERVENCIÓN EN ALUMNOS DE SECUNDARIA EN SVB. 
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1. Junta de Andalucía. [ sede Web]. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas sociales. Forma Joven una 
estratégia de salud para adolescentes y jóvenes de Andalucía. Disponible en: 
www.formajoven.org/documentos/guia_forma_joven.pdf 
2. European Resucitation Council (ERC). Guías 2010 para la resucitación cardiopulmonar (RCP) del 
Consejo Europeo de Resucitación.  
3. Junta de Andalucía. [ sede Web]. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas sociales. Informarse es 
salud. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=ykXVYgGrzds 
 
